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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi, prestasi belajarm, dan 
ada tidaknya korealsi antara motivasi dengan prestasi belajar tersebut pada 
mahasiswa Akper jalur khusus tingkat II Depkes Singkawang mengetahui 
1999/2000.  
 
Jenis penelitian adalah explanatory research dengan metode survei dan 
pendekatan cross sectional. Teknik analisa data dengan analisa univariat 
dan analisa bivariat dengan uji Kendall Tau. Populasi adalah semua 
mahasiswa Akper tingkt II jalur khusus depkes Singkawang mengetahui 
akademik 1999/2000 berjumlah 39 orang. Sampel total populasi. Teknik 
pengumpulan data dengan angket dan dokumentasi. Teknik 
pengujianrealibilitas dengan test retest menggunakan produk moment 
dengan signifikansi 0,05%.  
 
Hasil penelitian menunjukkan motivasi belajar tinggi dan prestasi belajar 
mahasiswa tinggi serta ada korelasi antara motivasi belajar dengan prestasi 
belajar mahasiswa Akper jalur khusus tingkat II depkes Singkawang tahun 
1999/2000.  
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